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因の 1っとしてもとらえられている (Eisenberg& Mussen， 1989; Hoffman， 1991;森下・















Feshbach & Roe (1968)は、共感性を「他者の情動状態を認知することによって生じた




















































































































ろ、学年の主効果がみられた (F(2， 103) =7.96， pく.001)。多重比較を行ったところ、
4年生と 5年生の問、 5年生と 6年生の聞に有意な差がみられ、 5年生が最も高かった
(Figure 1)。これは、共感性の表出が一旦上昇した後、小学校高学年以降、学年上昇に従
い減少するという先行研究 (浅川・松岡， 1987; Feshbach & Roe， 1968;杉山ほか， 1990) 
と一致する結果となった。しかし認知的発達得点についてのF検定の結果、学年による有意






























269 5.06 3.19 











進すると提唱した「対象との類似性」に 喜び 悲しみ 怒り 恐れ 合計得点
類似経験は含まれない可能性が示された。 基本的属性
しかし久保・無藤 (1984)が共感性を測
学年 -.22* .21 * .29 * .13 .12 
性別 .27 .20 .08 .10 .12 
定する際に類似経験を想起させると共感 性別一致 .36 * .39 * .20 .08 .18 
反応が高かったと報告していることから、 類似経験
類似経験の有無そのものが共感的反応に 喜び .01 .23 * .08 .ー24* .13 
影響を及ぼすわけではなく、他者の状況
l悲しみ -.07 .ー1 .ー15 .09 .ー18
怒り .12 "・06 .ー08 .08 .ー01
に照らし合わせて自らの類似経験を積極 恐れ -.06 .16 .09 "・03 .08 
的に想起するような教示を与えることが R .31 .45 .32 .29 .34 
共感的反応を促進すると考えられるであ R
2 .09 .20枠* .04 .08 .12 



























学年 .ー16特* .ー1* 
性別 .ー01 .07 
性別一致ー.09 .ー01
類似経験
喜ぴ .ー02 .01 
悲しみ "・09本 .00 
怒り "・02 -.01 
恐れ .ー06 -.14料率
共感性
喜ぴ .02 .00 
悲しみ .18料* .13 * 
怒り .ー02 .08 
恐れ .01 目.03
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